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SophisticatIon What delIghtful sabjectl For sophIsticatIon
Isbut we are told Never use dictionary definitIon It Is trite
Wcll suppose we are not quIte sure Just what the word means
and oannot be certain that the majorIty of readers will know
the correct moaning either What does one do then
Cant we easIly remember how we used to admise our cousIn
when she seturned from college in her freshman year So so
phistlcatcdl The high echool girls looked and sighed when the
older gIrl appeared Oh to be as sophistscated as she and as
blase5 wonder If shall ever be lIke thath And you remember
the adoiation or it might be envy we gave her as she sat there
nonchalantly apparently oblivious of the commotIon she was
creating in our hearts
But now too late you know the truth She was undoubtedly
poring Perhaps you do the same thing now when you are at home
It is only human nature It is such nIce feelIng to know that
ethers think you wordly wIse You can castly visualize your pride
II someone should say to you You are so sophistIcated
But imagIne the blow to your vanity If they should continue
further and say Do you know what sophistication really is One
has sophisticatIon who is posing as person of the world who
prctends worldly-wisdom who acts nonchalant and biasel but
who in realIty Is merely apIng one who really is experienced In the
affairs of lIfe There Is difference between beIng sophisticated
and beIng worldlywise The former means actIng falsely and the
latter not acting at all but being naturall
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These Smart New CAMPUS FROCKS
to EIjootdntoiltj Iott /1 PJh 001 /5
Just the thing for the girl who likes to be always freshly neatly
and smartly attired without flaking too great demand on tIle
purse All of tile newest materials
GENES SPECIALTY SHOP
1320 Chestnut St
2nd Floor Opposite Wanarnakers
Flat Crepe Crepe de Chine Satin Wool Jersey






LIBERTY BLDG Room 207
KATHRYN SMITH
Victor Records
New Releases Every Friday
Portable Victrolas and Music Supplies
RIPPIEN COMPANY
















AN P1 TI 10111 FAT1 IS .1ITllP V0I1 111S J0li 511-1 \flY IIS L1
lAP 1111W lO ATI\JN 1lSI\IN \Al liISh\IN I\l\l IllS 11 -IT
CoInpl 11 /1051110 o/ Ittt Jt/fit
lliilfttt Oif l/ .1 /1011 i/11 Ii 501 lt tIIt/ //ti//pt 00/
Ho t/p 1111010
Price $1.50 postpaid
























































































































































































































ii he lid Iiiid ni 011 ii 1111
\l1 00101 oIl thi flllihltilO lo
lii Cue 11010 lie ontrihntnin
lOll 111 iii liVi0 fl ilO 1000
10 ii Ii 111 011 1111
II it 01 01 II
101 ni liii pe-n 00 leleol 111II cciiio ri 0000l1l
100 1\ Ito ihtor Ill hiI ouch ol
ii III Vii Ii liii liii oh
Io 100 100 ni The Irn 111
hi p1 10 Ii ph hi
Pin eon \\ heiu hi 00111 Hit Or 110
placid 01110 flu thi Ohtlhillt loll lox
tiIls 110 0111 the ohjel 00 lit
fl ill VIII ortlivotli Ii In ii
011011 lolrpooe \\e onopiet II
ueiofluOul\ poi Iii ou tIn
ilinu 00 II it Ike eltioi 0011
he 111
No Ioiol the 111000 1111 Hi
hoje- hi-to Is 01111 12flhlnifle to
II in he hox Hell
101 lIP 10 1111 hi no 01 p1ulo to
Ho p1011cC leihapo In 111
1111 utIle liOIi 011011 00 Vi
0111 hie- pr ii rn lneahtol
000 tuonl lot 101111 all
hP Ihio lo moot hheh\ 111 Ihi
1201111010 flOe oii 1ti11011ll hI
lull In in loOse 111 11110
ph 1111 loi 11111 1111 Pill 12001 110
11 011100 il plot
Il 00011 11 liii nulL
ill to II 1111 fib
VO
\I liii out 1111
111 IlL 11111 ii 0101 hln
Ill
Oh no \rnlle 011 lien poll
Ii 11 onl nIh one







\\it 11111 lii 11 iaihi 112 10 111
loiaktng ahO 111 00110 10
Oh In lghl 1110 Iiy floP 11 eflll
h-n 1t sllloI 111111 Ii II
Viol i1 loot Ii si Viii
utile 11 P01 liiPflilI nnlntor
1111
SEND FOR ON APPROVAL
Till 110111001k SoIl 1101 II 10
11 hi 11th uI thIl method 1d11ht10 Vi 11 eqniid to 121 hi1 to
100 11 Vi11 lhe lit ii 0100it Ih Ce- 001101101 in
ohei to 10 1001111 II 10 Ohflflh
The list 10011 111000111 hIll
the tlii fit 100 100101 1111 hi
1110 0V lIbHP 01l lIlly
1111 he 11111 ih
SlIt not II or 0101
1100 the oh litit lihIlflfl l1
Op oh 110 lIOlhl Silt hI Im
to ill tIn 011 II 110km
ii 1111 Il fill uI 11010 il 11
Thi lillilll1fl 11-1101110101 01
hi 111 Ofi hi 101 ilo nol
nei e- nil un 0000 \\ on
YO iil II Ill fli hid 01
Ii hiflil 111 ii pie-It 1111 tin
Pool nco Ih 010 oh ti1 1111
II OIl lot oil itch out uoliiiI
liii 11010 p1 Vi ill Ii 11111
lit 1100 0il p1 ItT hi
Pltuh0hlio Ii 11\OilC to p100
till Sell I1Obleti he huunil
01 110100 hoe- io all 01 tIi 0111-
rv 1111 III 1i OIl till to 1111
il 0111 Ill l0OPOOit 10 10 lgIlto
Siiid lii 011 111 tOIL \lhlliO
lie liullouaik hell 11101 11110k
Slat on Pool Ofhre I1o Ill
w\% 1111w A\
Please be prepared for shock
jirls Our little friend Pete Ried
used that expression of ours Shes
funny that way as her pet phrase
way back in 1925 See Beechbark
nf that date
Li -I II nil lOiInI II hi PerCil
ho look liii 110111210111 lOOn
Pm lIon \11Iilw lnruni1 Prom
lii oill liiil\ hI thi ifllIl1
OIler lii ill 1210111 Cflhild\ hi
11111 11111 lihihisI
Johl till hIthl II 111111 VOte
11111 hlIli 111 Inpt ulIg to hi lit
1101 tlO1Ollflhly leiuinui illvOl
IliillOlCCilfi \lonli111 Ili
opueI 11111 anul lie-v 11 11 ill
111 liInpuo itli hi lit Ii 011k
011 lIon 101011 1101 \h
IIii itIoin l1il lii ri
hiiui oil ii liii \h 1110 atnI
00 nt hill Intel ihl 101 lilniln
el \lh VI hi heal lOil
flY ill Ilo P1101
hub lOll l-ei Oil
hoar1
nIl tllekVi 010 got
ifl ill
11 ille
rIlleblfl.i llufllloolI II 01111 1111
0111101 Oii WOIII 1111-I them 011


















11 West Avenue JENKINTOWN PA
LOUIS MARK
SHOES
Will be Shown Every Thursday
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Pt Ott Hiatt
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lot 11 Liii
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iLllt it lii Ill
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Sy it OU\ 101 ii
ItO to out
ii oil II ii lit ti
Ii iii out \ii
ii I-i \\ iiitli iii ii iii ili
liii ill
ii
i-e it it id
vtt jit tilt sjit ii
011 ii iillr ii it
ilet iiiiiot liii
Iclili iii iditili lit ii
liii iili Stll gii iii tiltsiii
iilI tie lii to iiil ho iIv
iltl 110 lii iIii iii iliii \\ tilL
iii ti tO iitii -1 ii You ill
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\il-2 II iii iliii1l Ill ii
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lii llll Will Ill Ii
Slit tlsii ililit 1ilu liii
liii itt thu halt ilullau
iustouiieu \Vhat ito ii wart
fii lit in1i api al ot lIll
\Villtaruui luu-iilie
Life vuitu1il lii ulill ii \IO lcrit\\
IlOit it i\iii all Idiot
011 \Vi tui tOiL tie tuiuiiioli
luielit lit tti 01 III oututil hu ui
liii\ Il liii vliui u-ito I/l- thu
luliulouti aulial ui ot uiliiiili uitu
u-out 1uiil iillu huh VI dill
luuiihii lu gi tie olul tatuilv
hull LuJliul ilLi Tiiiu
Jittlji tO Guuu/ uf WtlIt
Pu lufl tl
Member of Federal Reserve System
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110111 ii uilli ii
She ha ii gil Ito
alIl ii tutu ii 110
laor loll iil1 oil Slu \i \ul uultl to -liiuiiiuuI
iii-l oluo hail Ii lie tuit lii uuulduit tie ai Ii ti uuo
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little iI at -iilL gue itiut thu
lilly lIla tliil iu-i-iutulti-II
ui-ti ii- itilti t1iiia like
Li ia lii lii lou iuulIuu
luiiler Iti ut iuit ti-i
l_i1i iiitiI te un 1iet
tot tutu tiVdtt tliiOt Iota
aee Iii WElt Iu 01 Oci
\\ 11010 tillili luill iilul Ia1u
tunoil ale \\ti \\u Ii
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Fancy Fruits and Vegetables
PRODUCE EXCHANGE BUILDING
Walnut and Dock Sts
PHILADELPtflA PENNA
Ride With the Pennepack Chub
Sharpless Riding Stables
Abington Pa
SADDLE HORSES FOR HIRE
CLASSES IN RIDING INSTRUCI1ON












ilIttI Id i.iietlul iii litit ot uaul on \Iul1 tol
\Itiy \i elk itli you tui Itt
iiuaiil
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I_i uti Ii Ii qiit niiit\I\ tOt tuiiua IliluiiIliiii -in aie
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\\_ tutu itu ui id auuiulu uullu Ito
YOUR CHILDRENS FUTURE
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Elsie Dinsrnore by one who
NOS
lJ l1 pi1 ill 141 gui
-.ii iiiiii ii-iiiili hi 1I ffer iii
1ili liii lw \\ ni il1
iii in2 1111 1111 111 Iii
liiiv toi liii Fiil iiiiiil
licuijiig iil1 inhinhii value af
ilJ1iOfl iiil 1iiiiil1iK E1a de
iii liii 11 01 ili hi iloe
if ou stUi1 lit lii 1iitVl
liii \lillt 1iliil itil
voll liail lilu uk ii yolli
toii hll\ ltillg 5iQliiil 0111 tPl
It \V Is Ill iiiiil iii llll Jll
21 OIl tlia c\- 111 \OiliJ Ila\
ate
The Five LitHe Peppers and How
They Stew by Red Hot One
\ti e\ll lilt ly ilii e5iilli at
lliaileiit 5\nttiietiii ttiittii liii II
le utuu \lileilt that titi itillitit
tliieetit dl1llve ij tiptIllIflaltI
110u151 1fl\ iii itt fat iitily
Slit fi etil itti ja tx Pith
i_St hut tt ii lli at ii
Wtillt i\tllilllY lii lit tii
ily fliii lu yatti 1l iiiC
it l5hliatitl olilttit llui little cite
\\ ii flS it Ii ti titi
Ragucdy Ann by Nobody
We Know
01 out ltfls ltiiOllC liii titliliot
tvil It tvillijiitlil liti llil1l
tNt 1111 Ii la ot ol aootl lii
It pill gala \viaulg
thetl titi i5-va fat nieti
out Ii ew il
\nil litittlil 151 futilitli




Yiitifl ui Ihit liiilt II lit
ial t1iili 1\ all 1ticFtidi1tit huh
hiii hblit eouulihuul hati iIiuit hit
lit Iiiiul it hi ii litiahia huuuh its
hut tilby hi tiling hi iihlW
Miii hi eu ii Ii
ti
Dotty Dimple Out West
Outi if lie tact huiiolt it
iii \il iuilehhitguilv uvuilliuu
II git siie iullllC iii yiuuing lailv-
utit ala ti hiiihitiflti hitu
ill the train aual liii ilehighutiuuh vii-
ii that fiihlo\ ii tii lieu uciuiailit-
luuinue itt liii Wilfihi ehia llfluuig
uhaiuib liiiui1 ill viiulhi ttatliuiv
Prudy Parlin at School
1hih_ hiflflbs detil tvtt Ii lii hilt of
ifitly liuiubihu iii utsliu iuiui
-buiiilhii tue toad in iiiui juuuiutjuiui tvilhu
ulue iilhiiu liii lhiuilhing detail
if suuiiw stififlis ulogs itita auud
ut Ii I- luihihii Ii Chiiullil silVi lii liii
iuitul to thu iitiiltititi ill
huh tit hitut ill uiis lii iuiflulilti
itutt ii iiuu i-filth ii llfl\ \li lttu
bin
The Bobbsey Twins in th
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Ouua it uiia ij iiiih iii iliui
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Torn Swift and his Aerial
rut
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The Radio Boys Trailing
Voice
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From Our Exchange
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lii hi ip liii
ti-ui ittuiiuuut titituti tiuiij iii un
i-alit tliiijl ilt li tliliwutiuiu ilOi
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Si
tuuik luJligji ilt alilit II \ue
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ltiil tjiut sit uiit
ii Ia
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th
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tIaP li liii 11111
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Ii eat It it
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Slut saul was wit ftmutil \uI
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